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Dissertações de Doutoramento
Ana Maria Carneiro da Costa e Silva (2005). Formação e construção de
identidade(s): um estudo de caso centrado numa equipa multidisciplinar.
Dissertação de Doutoramento em Educação apresentada à Universidade do
Minho (Área de conhecimento: Desenvolvimento Curricular)
Resumo
Este trabalho assume como eixo central a relevância da formação na
sociedade contemporânea. Dominados pela urgência da intervenção
formativa que decorre dos apelos à "aprendizagem ao longo da vida", as
organizações e os indivíduos vêm-se confrontados com um modelo de "sujeito
aprendente", cuja incidência nos merece particular atenção. 
Neste trabalho, incide-se num estudo de caso — uma equipa multidisciplinar
da administração pública — no qual se perscrutam as lógicas subjacentes aos
processos de formação, quer dos indivíduos e suas disposições, quer da
organização e seus dispositivos, lógicas que se articulam com o trabalho e a
profissão e dão conta de (pre)disposições diversificadas por parte dos
indivíduos.
O estudo inscreve-se no paradigma de investigação qualitativa. Tendo sido
mobilizadas um conjunto de técnicas e instrumentos no acesso à informação,
privilegiam-se as narrativas biográficas, centradas nas trajectórias de
formação e profissionais, como especialmente pertinentes para o acesso aos
significados relevantes do ponto de vista dos indivíduos e das suas
experiências biográficas.
A epistemologia interpretativa que orientou a análise dos dados de
investigação através do recurso à categorização emergente, à comparação
constante e à análise estrutural do discurso permitiu a construção de um texto
analítico-interpretativo que visa dar conta de diversas categorias emergentes
dos discursos e dos sentidos vividos nas trajectórias biográficas individuais.
Salientam-se como elementos relevantes, emergentes da experiência vivida e
dos sentidos expressos, lógicas diversificadas e trajectórias idiossincráticas,
mas todas elas entrelaçadas por relações densas entre espaços-tempos de
formação e espaços-tempos de trabalho. São espacialidades e
temporalidades frequentemente heterogéneas; no entanto, povoadas deacções e interacções que contribuem para dinâmicas identitárias
(re)construídas no âmago de negociações intensas entre o interior e o
exterior, entre expectativas e possibilidades, entre identidade para si e
identidade para o outro, ao longo das trajectórias biográficas singulares que
desafiam a um olhar crítico para os desígnios da educação e da formação.
Luísa Augusta Vara Miranda (2005). Educação online: interacção e estilos de
aprendizagem de alunos do ensino superior numa plataforma web.
Dissertação de Doutoramento em Educação apresentada à Universidade do
Minho (Área de conhecimento: Tecnologia Educativa)
Resumo
As mudanças aceleradas que estão a ocorrer nos vários sectores da
sociedade, principalmente a nível tecnológico, colocam os cidadãos perante
uma diversidade de novos problemas, com vários graus de complexidade, os
quais exigem novas competências, novas estratégias e permanente
adaptação ao mundo envolvente. A dinâmica da sociedade de informação e
do conhecimento conduz à definição e utilização de novas estratégias de vida,
à construção de novos saberes e de novas formas de gestão assim como de
fontes de conhecimento, de novos modos de aprender e de actualização,
numa perspectiva de formação permanente ao longo da vida.
No sentido de contribuir para a evolução, a inovação a a integração das
tecnologias de informação e comunicação na sociedade, desenvolveu-se uma
reflexão, acerca do tema educação online, orientada, principalmente, a partir
da revisão bibliográfica e da execução de procedimentos no âmbito de um
estudo de caso, que envolveu na sua implementação 32 alunos do ensino
superior e uma plataforma de ensino e aprendizagem, designada por alfamat.
Esta plataforma, suportada pela Internet, entre outras características,
disponibiliza ferramentas de comunicação síncrona e de comunicação
assíncrona.
Constituíram preocupações deste estudo compreender a adequação da
plataforma alfamat ao processo de ensino e de aprendizagem e analisar as
percepções dos alunos relativamente à sua utilização e adaptação aos estilos
individuais de aprendizagem.
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aprendizagem  online são adequados ao desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem dos alunos do ensino superior, tendo em conta os
seus estilos de aprendizagem?". Dos vários temas desenvolvidos a partir
desta questão foi dada particular ênfase aos seguintes: as percepções dos
alunos acerca dos ambientes de aprendizagem online; a interacção entre os
alunos em ambientes de aprendizagem online; as percepções dos alunos
acerca da adequação da plataforma alfamat aos estilos de aprendizagem.
Os principais resultados foram obtidos em contexto real de ensino e
aprendizagem, com a utilização da plataforma alfamat, como apoio à
implementação de um curso de ensino presencial. Os instrumentos de recolha
de dados foram construídos e validados no contexto do estudo, sendo os
dados organizados e analisados pela autora no âmbito da abordagem de
estudo de caso que orientou os trabalhos de investigação.
Dos resultados obtidos salienta-se a apreciação muito favorável pelos sujeitos
do grupo de estudo da adequação do ambiente alfamat à consecução dos
objectivos de ensino e aprendizagem, reforçando com aspectos positivos a
complementaridade de ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona
na mesma plataforma. Os alunos valorizaram a metodologia usada, discutindo
os assuntos da disciplina de um modo bastante profundo em fóruns de
discussão e de um modo mais espontâneo e natural em chat. As intervenções
dos alunos, sob a orientação da professora, geraram uma dinâmica de
partilha de informação, de negociação de sentido dos conceitos e de
construção conjunta de conhecimento. Salienta-se o reconhecimento, pelos
alunos, da adequação dos ambientes online aos seus estilos de
aprendizagem, contudo há alunos que se sentem mais confortáveis em
fóruns, enquanto outros manifestam idêntica opinião relativamente ao chat.
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Cognição e Aprendizagem em História e Ciências Sociais
Coordenador: Isabel Barca
Equipa de investigação 
Isabel Barca, Ana Catarina Simão, Júlia Castro, Carmo Barbosa, Marília
Gago, alunos do mestrado em Supervisão Pedagógica em Ensino da História
Objectivos
1 Promover a compreensão de estratégias cognitivas e níveis de
progressão na construção do conhecimento histórico e social.
2 Repensar a aprendizagem da História integrando os dados que
vêm sendo fornecidos pela investigação no campo da cognição.
Enquadramento teórico
O projecto  enquadra-se na linha de investigação sobre cognição e
aprendizagem situada, em vários países da Europa e América, e
consequentes implicações na Educação Histórica. Aspira a contribuir para o
estabelecimento de uma rede nacional, com ligações internacionais, de uma
comunidade científica ligada à Educação Histórica e a disseminar os seus
resultados entre os professores portugueses.
Os estudos em desenvolvimento propõem-se explorar, sistematica-
mente e numa abordagem essencialmente qualitativa: a) ideias de alunos, em
diversos anos de escolaridade, sobre a História (conceitos de segunda ordem)
e em História (conceitos substantivos); b) ideias de professores, de diversos
graus de ensino, sobre a História e o Ensino da História; c) concepções de
História e Educação Histórica subjacentes às propostas curriculares e aos
manuais de História.
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1. Exploração de ideias de alunos, nos vários ciclos de escolaridade,
acerca da objectividade em História, do uso da narrativa e de
diversos tipos de evidência;
2. Exploração de ídeias de alunos, nos vários ciclos de escolaridade,
acerca de conceitos substantivos da História;
3. Exploração de ideias de futuros professores (4° ano universitário)
acerca da História; 
4. Exploração de concepções de educação histórica subjacentes às
propostas curriculares;
5. Exploração do uso da evidência apresentada no manual de
História, por alunos do 3° ciclo de escolaridade.
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www.cshc.ubc.ca/v1ewpaper.php?1d=89 [2003.02.03].
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BARCA, Isabel (2003). Educação Histórica: uma nova área de
investigação. Revista História. Porto: Departamento de História, Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, nº 2 (nova série).
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Educação, 14 (1), pp. 239-261.
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http://www.eurocliohistory.org/investigatingcognition.htm [2002.01.08].
CASTRO, Júlia (2003). Na encruzilhada das competências específicas
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História, lll série, nº 23-24, pp. 17-21.
GAGO, Marília (2001). Concepções de alunos sobre a variância da
narrativa histórica. Tese de Mestrado em Educação, área de especialização
em Supervisão Pedagógica em Ensino da História, Universidade do Minho.
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Associação de Professores de História, 111 série, n° 23-24, pp. 21-24.
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História? Concepções de alunos portugueses. Revista Galego-Portuguesa de
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GONÇALVES, Roque (2003). O uso da internet na exploração de
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Supervisão Pedagógica em Ensino da História, Universidade do Minho.
RIBEIRO, Flávio (2002). O pensamento arqueológico na aula de
História. Tese de Mestrado em Educação, área de especialização em
Supervisão Pedagógica em Ensino da História, Universidade do Minho.
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Balanço 
O Projecto tem sido de vital importância para a emergência e
desenvolvimento da pesquisa em cognição histórica, no país. Tendo como
ponto de arranque o primeiro trabalho de doutoramento em Educação
Histórica sobre o pensamento histórico de alunos portugueses (apresentado
à Universidade de Londres em 1996), integra o primeiro estudo de
doutoramento na mesma área apresentado em Portugal (Universidade de
Évora, em 2001), bem como a primeira dissertação de Mestrado, defendida
na Universidade do Minho, no mesmo ano. Este último trabalho insere-se,
como projecto de ensino, no Curso de Mestrado em Educação, na
especialidade de Supervisão Pedagógica em Ensino da História. Ainda no
âmbito deste projecto de investigação, concluíram-se até à data oito
dissertações de mestrado, encontrando-se mais sete em desenvolvimento ou
a aguardar provas de defesa. Existem ainda quatro trabalhos de
doutoramento em curso.
Para além da produção decorrente de estudos sistemáticos de pós-
graduação, outros produtos de investigação têm sido publicados pela equipa,
resultantes quer de estudos individuais, quer da interacção com outros
projectos de pesquisa, quer de trabalhos de investigação-acção
desenvolvidos na disciplina de Metodologia do Ensino da História, nos cursos
de pós-graduação.
A divulgação dos trabalhos no país conta especialmente com a
organização das Jornadas Internacionais em Educação Histórica, que se
256 Dissertações e Projectos de Investigaçãorealizam na Universidade do Minho com a colaboração dos mestrandos do 1°
ano curricular, e com o Congresso anual e publicações da Associação de
Professores de História. No plano internacional, têm-se reforçado laços de
cooperação com a comunidade do mesmo campo de pesquisa, através da co-
participação em seminários, simpósios e painéis de congressos e em
publicações. Esta cooperação desenvolve-se, em particular, com
investigadores de universidades do Reino Unido (Londres e Lancaster),
Estados Unidos (Cincinnati e Boston), Canadá (British Columbia ) e Brasil (UF
Paraná e U. E. Pernambuco), numa perspectiva de consolidação de uma rede
internacional de investigadores em educação histórica.
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